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Мова – унікальний засіб залучення людини до цінностей духовної культури 
різних поколінь. Знайомлячись з літературою та фольклором, опановуючи рідну 
мову, ми зростаємося корінням з історичною та культурною спадщиною свого 
народу. І водночас надбання найкращих зразків скарбниці народної і літературної 
мови стимулюють людину до творчості. 
Одним із ефективних засобів розвитку дитячого мовлення є мистецтво 
художнього слова, усна народна творчість, образотворче, театральне, музичне 
мистецтво, яке цілісно впливає на особистість, активізує її емоційно-почуттєву 
сферу, пізнавальні інтереси, духовно-творчий потенціал. У єдності різних видів 
мистецтва і, насамперед, таких як література, театральна діяльність, образотворче 
мистецтво, хореографія і музика, утворюється можливість для цілісного впливу на 
особистість дошкільника. 
Мета курсу – формування у майбутніх фахівців компетентності з організації 
художньо-мовленнєвої діяльності, підготовка майбутніх фахівців дошкільної 
освіти до організації художньої діяльності, спрямованої на розвиток мовлення 
дітей дошкільного віку, оволодіння студентами педагогічними технологіями 
розвитку художнього мовлення, художньо-естетичного сприймання творів 
мистецтва, методами оцінки рівня художньо-мовленнєвої компетенції дітей. 
Завдання курсу: 
- оволодіння ефективними сучасними методами організації художньо-
мовленнєвої діяльності; 
- засвоєння методів та принципів художнього навчання у розвитку мовлення 
дітей  дошкільного віку; 
- підготовка до практичного здійснення організації художньої діяльності у 
розвитку мовлення дітей  дошкільного віку; 
- формування мотивації до організації художньої діяльності у розвитку 
мовлення дітей  дошкільного віку; 
- формування готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти до інноваційної 
професійної діяльності. 
Вивчення дисципліни рекомендується проводити на лекціях, 
семінарських заняттях, у процесі індивідуальної роботи зі студентами в 
аудиторний час (консультації) та в процесі їх самостійної роботи.  
У результаті вивчення курсу студенти  повинні знати: 
- принципи добору методичних засобів в різних видах художньої діяльності; 
- структура художньої діяльності, її зміст у різних вікових групах; 
- особливості художньо-естетичного сприймання художніх творів дітьми 
середнього та старшого дошкільного віку; 
- сучасні педагогічні технології організації та управління художньою діяльністю у 
розвитку мовлення дітей дошкільного віку. 
Уміти здійснювати керівництво художньою діяльністю дітей у різних формах її 
організації. 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 
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становить 108 год., із них 18 год. – лекції, 18 год. – семінарські заняття, 6 год. – 
індивідуальна робота, 6 год. – модульний контроль знань,  60 год. – самостійна 
робота. 
Вивчення спеціалістами і магістрами навчальної дисципліни «Художня 
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Змістовий модуль І. 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ХУДОЖНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РОЗВИТКУ 
МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
1. Теоретичні засади художньої діяльності у розвитку 
мовлення дітей дошкільного віку. 
9  2  2  5  
2. Види художньої діяльності в процесі розвитку 
мовлення дітей дошкільного віку. 
10  2  2 1 5  
3. Методичні засади художньої діяльності у розвитку 
мовлення дітей дошкільного віку. 
17  2  2 1 10 2 
                                                                     Разом 36  6  6 2 20 2 
Змістовий модуль ІІ. 
МУЗИЧНА ТА ХОРЕОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОЗВИТКУ 
МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
4. Слухання музики як різновид музичної діяльності     
у розвитку мовлення дітей дошкільного віку.  
15  2  2 1 10  
5. Спів як різновид музичної діяльності у розвитку 
мовлення дітей дошкільного віку.  
10  2  2 1 5  
6. Хореографічна діяльність у розвитку мовлення 
дітей дошкільного віку 
11  2  2  5 2 
 
                                                                     Разом 36  6  6 2 20 2 
Змістовий модуль ІІІ.  
ТЕАТРАЛІЗОВАНА ТА ОБРАЗОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОЗВИТКУ 
МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
7. Театралізована діяльність у розвитку мовлення дітей
дошкільного віку.  
10  2  2 1 5  
8. Образотворча діяльність у розвитку мовлення дітей 
дошкільного віку 
10  2  2 1 5  
9. Методика проведення художньо-естетичних занять 
в дошкільних навчальних закладах. 
17  2  2  10 2 
Разом 36  6  6 2 20 2 











ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ХУДОЖНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 
РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ХУДОЖНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РОЗВИТКУ 
МОВЛЕННЯ ДІТЕ Й ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
(2 год. – лекція) 
 
Предмет і завдання курсу «Художня діяльність у розвитку мовлення дітей 
дошкільного віку». Художня діяльність у розвитку мовлення дітей як специфічний 
вид  діяльності (літературної, образотворчої, театралізованої, музичної) у якій дії 
збагачені художнім словом сприяють розвитку дитячого мовлення. Міжпредметні 
звʼязки з фаховими методиками та дитячою літературою, теорією і технологією 
культури мовлення та виразного читання, дошкільною педагогікою і дитячою 
психологією. 
Поняття «діяльність», «художня діяльність» у навчанні й вихованні дітей. 
Художня діяльність, її сутність і характеристика. Художня творчість у 
дошкільному віці.  
Поняття «мовленнєва діяльність». Поняття «художньо-мовленнєва діяльність» 
як специфічний вид діяльності, повʼязаний із сприйманням, розумінням і 
відтворенням дітьми змісту художніх творів у різних видах ігор і театралізованих 
дійствах; це продуктивна естетична діяльність (музична, образотворча, 
театралізована), що супроводжується образним, виразним мовленням та у процесі 
якої використовуються різні жанри художнього слова. 
Створення художньо-естетичного розвивального середовища як умови 
існування і становлення художньої діяльності у розвитку мовлення дітей.  
Основні змістові лінії художньо-мовленнєвої діяльності: літературно-
мовленнєва, образотворчо-мовленнєва, театрально-мовленнєва, музично-
мовленнєва діяльності.  
 
Основні поняття теми: художня діяльність, художньо-мовленнєва 
діяльність, літературно-мовленнєва, образотворчо-мовленнєва, музично-
мовленнєва, театрально-мовленнєва діяльність. 
 
Семінар 1. Сутність та характеристика художньої діяльності у розвитку 
мовлення дітей дошкільного віку. 
 
 
Тема 2. РІЗНІ ВИДИ ХУДОЖНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ 
МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ(2 год. – лекція) 
Різновиди художньої діяльності. Взаємозв’язок різних видів мистецтва.  
Функції художньої літератури: інформаційно-освітня, виховна, пізнавальна, 
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національно-духовна, історична, культуроносна, естетична, розважальна. 
Принципи підбірки художніх текстів для читання й розповідання дітям (висока 
художня майстерність твору, образність, жвавість мови твору, цікавий сюжет 
твору, простота й чіткість композиції, доступність художнього твору дитині, 
новизна змісту).  
Принципи ознайомлення дітей з художніми творами (принцип емоційно-
виразного читання, усвідомлення й розуміння дітьми змісту твору, повторюваність 
читання, включення дітей в активну пізнавальну діяльність за змістом твору, 
тематичне читання творів). 
Форми організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей.  
Завдання формування художньо-мовленнєва компетенція. Види художньо-
мовленнєвої компетенції. 
Роль сім'ї в художньому та мовленнєвому розвитку дошкільнят. Єдність 
спрямувань сім'ї та дошкільного закладу у вирішенні проблем художнього 
виховання. Створення художньо-розвивального середовища в умовах сім'ї.  
Форми й зміст роботи дошкільного закладу і сім'ї з розвитку мовлення дітей у 
художній діяльності. 
 
Основні поняття теми: художня діяльність у розвитку мовлення дітей, 
художньо-мовленнєва діяльність, літературно-мовленнєва, образотворчо-мовленнєва, 
театрально-мовленнєва, музично-мовленнєва діяльності, художньо-мовленнєва 
компетенція.   
 
Семінар 2. Характеристика та особливості різних видів художньої діяльності у 
розвитку мовлення дітей дошкільного віку. 
 
 
Тема 3. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ХУДОЖНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РОЗВИТКУ 
МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
(2 год. – лекція) 
 
 Поняття про методи та прийоми художнього навчання. Характеристика 
основних різновидів методів та особливості використання методичних прийомів в 
процесі художнього навчання дітей дошкільного віку.  
Правила застосування методичних засобів на різних етапах навчання в процесі 
художньої діяльності у розвитку мовлення дітей дошкільного віку. 
 
Основні поняття теми: методи художнього навчання, методичні прийоми 
художнього навчання, мета та завдання основних етапів художнього навчання 
дітей дошкільного віку. 
 
Семінар 3. Застосування методів та прийомів художнього навчання у розвитку 





ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
 
МУЗИЧНА ТА ХОРЕОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОЗВИТКУ 
МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Тема 4. СЛУХАННЯ МУЗИКИ ЯК РІЗНОВИД МУЗИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 
РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.  
(2 год. – лекція) 
 
Значення та завдання музичної діяльності у вихованні та мовленнєвому 
розвитку дітей дошкільного віку. Знайомство з різними видами музичної 
діяльності. Особливості застосування слухання музики як провідного виду 
музичної діяльності 
Особливості використання художнього матеріалу в процесі слухання музики. 
Поняття програмові і не програмові музичні твори та їх використання в процесі 
художньої діяльності. 
Методика та форми роботи з дітьми в процесі слухання музики. Зміст та 
прийоми роботи по слуханню музики в різних вікових групах 
 
Основні поняття теми: художня література, казка, малі фольклорні жанри, 
прислів’я, приказки, загадки, скоромовки. 
 
Семінар 4. Характеристика та особливості використання художнього 
матеріалу в процесі слухання музики з дітьми дошкільного віку. 
 
 
Тема 5. СПІВ ЯК РІЗНОВИД МУЗИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РОЗВИТКУ 
МОВЛЕННЯ  ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
(4 год. – лекція) 
 
Мета та завдання співів. Особливості застосування співу як різновиду 
музичної діяльності. Особливості сприймання дітьми пісень. Методика та форми 
роботи з пісенними творами у дошкільному закладі. Сприймання та художній 
аналіз пісенної творчості. Пісенний репертуар та вимоги до його добору 
Завдання вихователя на заняттях з співацької діяльності – навчити дітей 
сприймати пісенні твори, викликати в свідомості дитини образи героїв, предметів 
та явищ, про які йдеться в піснях. Методика навчання співам в різних вікових 
групах.  
 
Основні поняття  теми:  Спів. Співацькі навички. Репертуар. 
 
Семінар 5. Характеристика та особливості використання художнього 




Тема 6. Хореографічна діяльність у розвитку мовлення дітей дошкільного 
віку (2 год.) 
  
Значення та завдання хореографічної діяльності у розвитку мовлення дітей 
дошкільного віку. Музично-ритмічна діяльність як складова хореографії та її 
різновиди. Загальні прийоми навчання музично-ритмічним рухам. Форми роботи 
музично-ритмічним рухам в дитячих дошкільних закладах. 
Завдання вихователя на заняттях з музично-ритмічної діяльності – навчити 
дітей сприймати хореографічні твори, викликати в свідомості дитини різноманітні 
образи, які відображені в ритмічних композиціях. Методика навчання музично-
ритмічним рухам в різних вікових групах.  
 
Основні поняття  теми:  хореографічна діяльність, музично-ритмічна діяльність, 
композиція. 
 
Семінар 6. Сутність та особливості застосування хореографічних та 





Змістовий модуль ІІІ. 
ТЕАТРАЛІЗОВАНА ТА ОБРАЗОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ У 
РОЗВИТКУ 
МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Тема 7. ТЕАТРАЛІЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ 
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. 
 (2 год. – лекція) 
 
Поняття «театралізовано-мовленнєва діяльність». Дитячий театр як 
особливий вид гри в дошкільному віці. Дослідження проблеми розвитку мовлення 
в театралізованій діяльності дітей в Україні (Л.В.Артемова, О.П.Аматьєва, А.М. 
Богуш, Н.В. Водолага, В.Г.Захарченко, Н.В.Гавриш та ін.).  
Види театралізованої діяльності дошкільників: за способом організації 
(індивідуальні чи колективні ігри), за змістом театралізованої діяльності 
(театральна вистава; гра-драматизація, театралізовані ігри, гра за сюжетом 
літературного твору, інсценування як підготовлений виступ дітей для глядачів), за 
видами ігрового матеріалу (театр ляльок, театр іграшок, пальчиковий театр тощо). 
Завдання і зміст розвитку мовлення в різних формах театрально-ігрової діяльності 
в різних вікових групах.  
Види театрів: настільний, ляльковий, картонажний, театр іграшок,тіньовий, 
фланелеграф, пальчиковий театр, театр живих картинок. Методика їх 
11 
 
використання в різних вікових групах. 
Драматизація та інсценування за змістом художніх творів у дошкільному 
закладі. Методика організації та керування іграми-драматизаціями; читання за 
ролями, інсценування художніх творів у різних вікових групах. Літературні тексти, 
за якими можуть розігруватися театральні вистави.  
 
Основні поняття теми: драматизація, інсценування, гра-драматизація, 
театралізована діяльність. 
 
Семінар 7. Сутність та особливості застосування театральної діяльності у 
розвитку мовлення дітей  дошкільного віку. 
 
 
Тема 8. ОБРАЗОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. 
 (2 год. – лекція) 
 
Твір образотворчого мистецтва як продукт вербалізації внутрішнього світу 
митця. Способи взаємозв'язку мовленнєвого і образотворчого видів діяльності. 
Розвиток мовлення дітей засобами образотворчого мистецтва, роль художнього 
слова у збагаченні образотворчої діяльності дітей. 
Використання літературних творів у процесі художньо-естетичного 
сприймання творів образотворчого мистецтва, їх роль у поглибленні художнього 
сприймання і навчання дітей розповіді за картиною.  
Використання творів живопису як ілюстрації до літературних творів.  
 
Основні поняття теми: образотворча діяльність, синтез мистецтв. 
 
Семінар 8. Сутність, структура та особливості використання художніх 




Тема 9. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХ ЗАНЯТЬ В  
ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. 
 (2 год. – лекція) 
 
 Значення та завдання художньо-естетичних занять. Різновиди художньо-
естетичних занять та вимоги до їх проведення. Організація та побудова занять. 
Методика проведення художньо-естетичних занять з дітьми у різних вікових 
групах. Роль вихователя в процесі проведення художньо-естетичних занять. 
Основні поняття теми: художньо-естетичні заняття, різновиди художньо-
естетичних занять, структура побудови занять. 
Семінар 9. Методика проведення художньо-естетичних занять з дітьми різних 

































































































































































































































































































Т е о р е т и ч н і  з а с а д и  
х у д о ж н ь о ї  д і я л ь н о с т і  
у  р о з в и т к у  м о в л е н н я  
д і т е й  д о ш к і л ь н о г о  
в і к у .  
Р і з н і  в и д и  х у д о ж н ь о ї  
д і я л ь н о с т і  у  р о з в и т к у  
м о в л е н н я  у  д і т е й  
д о ш к і л ь н о г о  в і к у .  
М е т о д и ч н і  з а с а д и  
х у д о ж н ь о ї  д і я л ь н о с т і  
у  р о з в и т к у  м о в л е н н я  
д і т е й  д о ш к і л ь н о г о  
в і к у .  
С л у х а н н я  м у з и к и  я к  
р і з н о в и д  м у з и ч н о ї  
д і я л ь н о с т і  у  р о з в и т к у  
м о в л е н н я  д і т е й  
д о ш к і л ь н о г о  в і к у .  
С п і в  я к  р і з н о в и д  
м у з и ч н о ї  д і я л ь н о с т і  
у  р о з в и т к у  
м о в л е н н я  д і т е й  
д о ш к і л ь н о г о  в і к у .  
Х о р е о г р а ф і ч н а  
д і я л ь н і с т ь  у  р о з в и т к у  
м о в л е н н я  д і т е й  
д о ш к і л ь н о г о  в і к у .  
Т е а т р а л ь н а  
д і я л ь н і с т ь  у  р о з в и т к у  
м о в л е н н я  д і т е й  
д о ш к і л ь н о г о  в і к у .  
О б р а з о т в о р ч а  
д і я л ь н і с т ь  у  р о з в и т к у  
м о в л е н н я  д і т е й  
д о ш к і л ь н о г о  в і к у .  
М е т о д и к а  п р о в е д е н н я  
х у д о ж н ь о - е с т е т и ч н и х  
з а н я т ь  в  д и т я ч и х  


































































С у т н і с т ь  т а  
х а р а к т е р и с т и к а  
х у д о ж н ь о ї  
д і я л ь н о с т і  у  р о з в и т к у  
м о в л е н н я  д і т е й  
д о ш к і л ь н о г о  в і к у .   
Х а р а к т е р и с т и к а  т а  
о с о б л и в о с т і  р і з н и х  в и д і в  
х у д о ж н ь о ї  д і я л ь н о с т і  у  
р о з в и т к у  м о в л е н н я  д і т е й  
д о ш к і л ь н о г о  в і к у .  
З а с т о с у в а н н я  м е т о д і в  т а  
п р и й о м і в  х у д о ж н ь о г о  
н а в ч а н н я  у  р о з в и т к у  
м о в л е н н я  д і т е й  
д о ш к і л ь н о г о  в і к у .  
 
Х а р а к т е р и с т и к а  т а  
о с о б л и в о с т і  
в и к о р и с т а н н я  
х у д о ж н ь о г о  м а т е р і а л у  в  
п р о ц е с і  с л у х а н н я  м у з и к и  
з  д і т ь м и  д о ш к і л ь н о г о  
в і к у .  
 
Х а р а к т е р и с т и к а  т а  
о с о б л и в о с т і  
в и к о р и с т а н н я  
х у д о ж н ь о г о  м а т е р і а л у  в  
п р о ц е с і  с п і в у  з  д і т ь м и  
д о ш к і л ь н о г о  в і к у .  
 
 С у т н і с т ь  т а  о с о б л и в о с т і    
 з а с т о с у в а н н я    
 х о р е о г р а ф і ч н и х  т а    
 м у з и ч н о - р и т м і ч н и х   
 к о м п о з и ц і й  в  п р о ц е с і    
 р о з в и т к у  м о в л е н н я  д і т е й   
 д о ш к і л ь н о г о  в і к у .  
 
С у т н і с т ь  т а  о с о б л и в о с т і  
з а с т о с у в а н н я   т е а т р а л ь н о ї  
д і я л ь н о с т і  у  р о з в и т к у  
м о в л е н н я  д і т е й  
д о ш к і л ь н о г о  в і к у  
С у т н і с т ь ,  с т р у к т у р а   т а  
о с о б л и в о с т і  
в и к о р и с т а н н я   т в о р і в  
о б р а з о т в о р ч о г о  
м и с т е ц т в а  в  п р о ц е с і  
р о з в и т к у  м о в л е н н я  д і т е й  
д о ш к і л ь н о г о  в і к у .  
М е т о д и к а  п р о в е д е н н я  
х у д о ж н ь о - е с т е т и ч н и х  
з а н я т ь  з  д і т ь м и  р і з н и х  
в і к о в и х  г р у п  в  д и т я ч и х  







































































































































































































































































V. ПЛАНИ  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 
Семінарське заняття 1 
 
Тема: Сутність та характеристика художньої діяльності у розвитку 
мовлення дітей дошкільного віку  
План заняття 
І. Теоретична частина.  
Питання для обговорення. 
1. Зміст і базисні характеристики художньої діяльності дітей у Базовому 
компоненті дошкільної освіти та програмах. 
2. Психолого-фізіологічні особливості дітей дошкільного віку. 
3. Змістова характеристика художньої діяльності у розвитку мовлення дітей 
дошкільного віку. 
4. Особливості естетичного сприймання дітей дошкільного віку в різних видах 
художньої діяльності.  
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
 
Рекомендована література 
Основна:[1], [3], [4], [5]. 




Семінарське заняття 2  
 
Тема: Характеристика та особливості різних видів художньої діяльності у 
розвитку мовлення дітей дошкільного віку  
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Питання для обговорення. 
1. Різновиди художньої діяльності та їх роль у розвитку мовлення дітей 
дошкільного віку.  
2. Характеристика  рівня сприйняття різних видів художньої діяльності  дітьми 
середнього та старшого дошкільного віку. 
3. Форми й зміст роботи з дітьми дошкільного віку в різних видах художньої 
діяльності. 
4. Характеристика різних видів художньої діяльності в середньому та старшому 
дошкільному віці. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
 
Рекомендована література 
Основна: [1], [3], [4], [5]. 




Семінарське заняття 3.  
 
Тема: Застосування методів та прийомів художнього навчання у 
розвитку мовлення дітей дошкільного віку 
План заняття 
І. Теоретична частина.  
Питання для обговорення. 
1. Методи та прийоми - провідні засоби художнього навчання з дітьми 
дошкільного віку. 
2. Особливості застосування методичних прийомів в роботі з дітьми 
дошкільного віку. 
3. Застосування методичних прийомів у різних видах художньої діяльності. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
 
Рекомендована література 
Основна:[1], [4], [6], [7]. 




Змістовий модуль ІІ 
МУЗИЧНА ТА ХОРЕОГРАФІЧНА  ДІЯЛЬНІСТЬ У РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ 
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
 
Семінарське заняття 4.  
Тема: Характеристика та особливості використання художнього матеріалу в 
процесі слухання музики з дітьми дошкільного віку 
План заняття 
І. Теоретична частина.  
Питання для обговорення. 
1. Значення та провідні завдання сприйняття музичних творів дітьми середнього 
та старшого дошкільного віку. 
2. Форми роботи із слухання музики в різних вікових групах. 
3. Зміст та прийоми роботи із слухання музики в різних вікових групах.  
4. Вимоги до вибору доробків музичного мистецтва для слухання музики 
відповідно до вікових можливостей дітей дошкільного віку. 
5. Методика роботи із слухання музики з дітьми в дитячих дошкільних закладах. 
 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
 
Рекомендована література 
Основна:[1], [2], [3, [4], [5]. 




Семінарське заняття 5.  
 
Тема: Характеристика та особливості використання художнього матеріалу в 
процесі співу з дітьми дошкільного віку 
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Питання для обговорення. 
1. Значення та завдання співацьких творів в роботі з дітьми дошкільного віку.  
2. Форми роботи зі співу в різних вікових групах.  
3. Зміст та прийоми роботи зі співу з дітьми в різних вікових групах. 
4. Вимоги до вибору пісенного матеріалу відповідно до вікових можливостей 
дітей дошкільного віку. 
5.  Методика роботи зі співу з дітьми в дитячих дошкільних закладах. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
 
Рекомендована література 
Основна:[1], [2], [3]. 





Семінарське заняття 6.  
 
Тема: Сутність та особливості застосування музично-ритмічних та 
хореографічних композицій в процесі розвитку мовлення дітей дошкільного 
віку 
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Питання для обговорення. 
1. Значення, завдання та роль музично-ритмічної діяльності як різновиду 
хореографії у розвитку мовлення з дітьми дошкільного віку.  
2. Різновиди музично-ритмічної діяльності та загальні прийоми навчання 
музично-ритмічним рухам. 
3. Методика навчання дітей музично-ритмічним рухам у різних вікових 
групах. 
4. Підготовка педагога до навчання дітей в музично-ритмічній діяльності. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
 
Рекомендована література 








Змістовий модуль ІІІ. 
ТЕАТРАЛІЗОВАНА ТА ОБРАЗОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОЗВИТКУ 
МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Семінарське заняття 7.  
 
Тема:  Сутність та особливості застосування театралізованої діяльності у 
розвитку мовлення дітей дошкільного віку 
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Питання для обговорення. 
1. Особливості театралізованої діяльності в дошкільному віці. 
2. Керівництво театралізованою діяльністю дошкільників. 
3. Організація театральних вистав.  
4. Драматизація та інсценізування художніх творів. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
 
Рекомендована література 
Основна:[1], [2], [3]. 




Семінарське заняття 8. 
 
Тема: Сутність, структура та особливості використання творів 
образотворчого мистецтва у процесі розвитку мовлення дітей дошкільного віку  
План заняття 
І. Теоретична частина.  
Питання для обговорення. 
1. Способи взаємозв'язку мовленнєвого і образотворчого видів діяльності.   
2. Використання літературних творів у процесі художньо-естетичного 
сприймання творів образотворчого мистецтва, їх роль у поглибленні 
художнього сприймання і навчання дітей розповіді за картиною.  
3. Використання творів живопису як ілюстрації до художніх творів.  
4. Методика проведення художньо-естетичних занять за допомогою елементів 
образотворчої діяльності.  










Семінарське заняття 9. 
 
Тема: Методика проведення художньо-естетичних занять з дітьми різних 
вікових груп в дошкільних навчальних закладах   
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Питання для обговорення. 
1. Значення, завдання художньо-естетичних занять та вимоги до їх 
проведення. 
2. Різновиди художньо-естетичних занять та їх характеристика. 
3. Організація та побудова художньо-естетичних занять в різних вікових 
групах. 









VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Змістовий модуль І. 
 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ХУДОЖНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РОЗВИТКУ 
МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Тема 1. Теоретичні засади художньої діяльності у розвитку мовлення 
дітей дошкільного віку –  12год. 
 
І. Питання для самостійної підготовки: 
1. Витоки методики організації художньо-мовленнєвої діяльності 
дошкільників у педагогічній спадщині К.Д.Ушинського. 
2. Художньо-мовленнєве виховання дітей у педагогічній концепції Софії 
Русової. 




Тема 2. Характеристика та особливості різних видів художньої діяльності у 
розвитку мовлення дітей дошкільного віку  
– 12год. 
 
І. Питання для самостійної підготовки: 
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1. Форми художньої діяльності у розвитку мовлення дітей, їх використання в 
різних вікових групах. 
2.  Форми співробітництва дошкільного закладу і родини. 
 
ІІ. Практичні завдання для студентів: 
1. Розробити план проведення сімейного свята улюбленої іграшки. 
2. Запропонувати не менше 3 творчих завдань "сімейного плану" (складання 
казки, виконання колективної творчої роботи, сімейної сторінки для загальної 
групової книжки тощо). 
3. Розробити каталог сучасних українських дитячих книг. 
4. Скласти бібліографічний огляд з теми "Організація художньої діяльності у 
розвитку мовлення дітей  дошкільного віку". 
 
 
Тема 3. Методичні засади художньої діяльності у розвитку мовлення дітей 
дошкільного віку – 4год. 
 
І. Питання для самостійної підготовки: 
1. Функції дитячої літератури. Принципи добору художніх творів вихователем.  
ІІ. Практичні завдання для студентів: 
1. Розробити бесіду для заняття за текстом казки «Колосок». 
2. Скласти коротку анотацію народних казок, поданих у збірках «У барвистому 
віночку», «Золотий колосок», «Калинова сопілка». 
 
Змістовий модуль ІІ. 
МУЗИЧНА ТА ХОРЕОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ 
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
 
Тема 4. Слухання музики як різновид музичної діяльності у розвитку мовлення 
дітей дошкільного віку –  4год. 
І. Питання для самостійної підготовки: 
1. Види музичних занять. Методика проведення слухання музики на музичних  
заняттях в різних вікових групах. 
2. Особливості сприйняття музичних творів дітьми дошкільного віку. 
ІІ. Практичні завдання для студентів: 
1. Скласти конспект заняття із слухання музики в одній з вікових груп. 
 
 
Тема 5. Спів як різновид музичної діяльності у розвитку мовлення дітей 
дошкільного віку – 4год. 
 
І. Питання для самостійної підготовки: 
1. Методика проведення співу на музичних заняттях в різних вікових групах. 




Практичні завдання для студентів: 
1. Скласти конспект заняття із співу в одній з вікових груп. 
 
Тема 6. Хореографічна діяльність у розвитку мовлення дітей дошкільного віку  
– 4год. 
 
І. Питання для самостійної підготовки: 
1. Роль музично-ритмічної діяльності у розвитку мовлення дітей дошкільного 
віку. 
2. Характеристика видів музично-ритмічної діяльності в різних вікових групах. 
ІІ. Практичні завдання для студентів: 




Змістовий модуль ІІІ. 
ТЕАТРАЛІЗОВАНА ТА ОБРАЗОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОЗВИТКУ 
МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Тема 7. Театралізована діяльність у розвитку мовлення дітей дошкільного віку 
– 4год. 
 
І. Питання для самостійної підготовки: 
1. Розмежуйте поняття «театрально-ігрова» та «театрально-мовленнєва 
діяльність». Види театрів для дошкільнят. Особливості та різниця 
драматизації й інсценування художніх творів. 
ІІ. Практичні завдання для студентів: 
     1.  Скласти сценарій для театру іграшок, лялькового театру. 
2. Підготувати атрибути до гри-драматизації за українською народною казкою, 
використовуючи оригінальні ідеї (театр на рукавичках, театр з коробки, театр 
на олівцях тощо). 
 
Тема 8. Образотворча діяльність у розвитку мовлення дітей дошкільного віку – 
7 год. 
 
І. Питання для самостійної підготовки: 
1. Охарактеризуйте варіанти мовленнєвих завдань, що застосовуються в процесі 
образотворчої діяльності. 
2. Засоби художньої виразності в літературі та образотворчому мистецтві. 
ІІ. Практичні завдання для студентів: 
1. Дібрати твори живопису і літератури за принципом образної єдності на такі 
теми: «Весна прийшла», «Радісне свято», «Осінній пейзаж».  




Тема 9. Методика проведення художньо-естетичних занять в дошкільних 
навчальних закладах –  7 год. 
 
І. Питання для самостійної підготовки: 
1. Види художньо-естетичних занять та їх характеристика. 
ІІ. Практичні завдання для студентів: 
1. Дібрати літературні та музичні твори за принципом образної єдності на тему 
«Осінні фантазії», «Зимова казка», "Іграшки" або інші теми. 
2. Розробити сценарій музичної розваги. 
3. Скласти конспект інтегрованого заняття з розділів «Музика», «Хореографія», 
«Образотворче мистецтво».  
 
 
VІІ.  ІНДИВІДУАЛЬНА  РОБОТА  СТУДЕНТІВ (ІНДЗ) 
 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Художня діяльність у 
розвитку мовлення дітей дошкільного віку» – це вид науково-дослідної роботи студента, 
яка містить результати  дослідницького пошуку, відображає певний рівень його 
навчальної компетентності. 
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, 
узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, 
удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.  
Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної 
програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час 
лекційних, семінарських занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.  
Вид ІНДЗ та оцінювання: науково-педагогічне дослідження у вигляді 
дослідницького проекту (30балів). 
Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження у вигляді 
дослідницького проекту: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), 
список використаних джерел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано 
відповідно у табл. 7.1, 7.2. 
Таблиця 7.1  
Критерії оцінювання ІНДЗ 








1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та 
визначення методів дослідження. 
5 бали 
2. Критичний аналіз суті та змісту літературних джерел. Виклад 
фактів, ідей, результатів досліджень у логічній послідовності. 
Аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд 
тенденцій подальшого розвитку даного питання. 
10 балів 
3. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних 10 бали 
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елементів роботи. Презентація проекту у програмі PowerPoint 
4. Презентація проекту (виступ перед аудиторією) 5 бали 
Разом 30 балів 
 
Таблиця 7.2 
Шкала оцінювання ІНДЗ 
(науково-педагогічного дослідження у вигляді дослідницького проекту) 
Рівень виконання Кількість балів, що 
відповідає рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий 25-30 Відмінно 
Достатній 18-24 Добре  
Середній 11-17 Задовільно 
Низький 0-10 Незадовільно 
 
Орієнтовна тематика дослідницьких проектів з навчальної дисципліни 
«Художня діяльність у розвитку мовлення дітей дошкільного віку»  
1. Художня діяльність як засіб формування культури мовлення дітей 
дошкільного віку. 
2. Роль мови у розвитку різних видів мистецтва (живопису, музики, театру, 
кіно). 
3. Вплив мистецтва на формування культури мовлення дітей дошкільного 
віку. 
4. Інтеграція видів художньої діяльності як засіб розвитку мовлення дітей 
дошкільного віку. 
5. Образно-виховне та мовленнєве збагачення дитини засобами прислів’їв і 
приказок. 
6. Педагогічний внесок А.М.Богуш, Н.В.Гавриш, Є.О.Фльориної у розробку 
проблеми розвитку мовлення дітей у художній діяльності. 
7. Художнє слово як засіб стимулювання мовленнєвої активності дітей 
молодшого дошкільного віку.  
8. Художньо-естетичне середовище як умова становлення художньо-
мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку. 
9. Проблема розвитку словесної творчості в дослідженнях вітчизняних і 
зарубіжних педагогів (О.М.Артемова, А.М.Богуш, Н.В.Гавриш, 
Н.О.Орланова, Т.Г. Постоян, В.Г.Захарченко, О. С.Ушакова).  
10. Роль мовленнєво-творчої діяльності в об'єднанні різних видів дитячої 
художньої діяльності. 
11. Науковий внесок Л.С.Виготського, О.В.Запорожця, Г.С.Костюка, у 
вивчення теоретичних засад художньої діяльності у розвитку мовлення 
дітей. 
12. Дослідження вчених (О.В.Запорожця, Н.О.Ветлугіної, Н.С.Карпинської та 
ін.) щодо особливостей сприймання дітьми художніх творів. 
13. Розвиток образного мислення, уяви, художньо-естетичних уявлень у 
процесі художньо-мовленнєвої діяльності.  
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14. Розвиток загальних і спеціальних художніх здібностей дітей, розвиток 
креативності у процесі художньо-мовленнєвої діяльності. 
15. Художньо-естетичне середовище як умова становлення художньо-
мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку. 
16. Організовані та неорганізовані форми художньо-мовленнєвої діяльності 
дітей, їх використання в різних вікових групах.  
17. Інтегроване художньо-творче заняття як основна організована форма 
художньої діяльності у розвитку мовлення дітей дошкільного віку. 
Принципи побудови інтегрованих художньо-творчих занять. 
18. Літературні та літературно-музичні свята та розваги, їх значення, тематика, 
види, зміст, методика проведення в різних вікових групах. 
19. Використання творів художньої літератури й малих фольклорних жанрів у 
повсякденному житті, на заняттях з інших розділів програми. 
20. Дитячий театр як особливий вид гри в дошкільному віці. С.Ф.Русова, 
Є.І.Тихеєва про значення дитячої театралізованої діяльності в 
мовленнєвому розвитку дошкільнят. 
21. Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку в театралізованій 
діяльності. 
22. Роль гри-драматизації у збагаченні художнього досвіду, розвитку мовлення.  
23. Розвиток словесної творчості дітей у процесі образотворчо-мовленнєвої 
діяльності. 
24. Використання літературних творів у процесі художньо-естетичного 
сприймання творів образотворчого мистецтва. 
25. Педагогічні традиції використання синтезу мистецтв у художньому 
вихованні дошкільників. 
26. Музичне мистецтво як ефективний засіб ампліфікації художнього розвитку 
і мовленнєвої культури дітей дошкільного віку. 
 
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому 
оцінюванні навчальних досягнень студентів з  дисципліни "Художня діяльність у 












20. VІІІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО  
21. КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
22.  
23. Навчальні досягнення студентів із дисципліни "Художня діяльність у 
розвитку мовлення дітей дошкільного віку" оцінюються за модульно-рейтинговою 
системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості 
модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та 
навичок; розширення кількості підсумкових балів до 258. 
24. Контроль успішності магістрантів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено 
види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та 
порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у 







Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
 











1.  Відвідування лекцій 1 9 9 
2. Відвідування семінарських занять 1 9 9 
3. Самостійна робота 5 9 45 
4. Відповідь на семінарському  занятті 10 9 90 
5. Індивідуальна навчально- 
дослідницька робота (проект) 
30 1 30 
6. Модульний контроль (3) 25 3 75 



















42. У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 
методи: 
43.  
• Методи усного контролю: індивідуальне опитування, 
фронтальне опитування, співбесіда, залік. 
•  Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 
підсумкове письмове тестування, письмова відповідь на питання, звіт, 
проект, есе. 
• Методи самоконтролю:уміння самостійно оцінювати свої 
знання, самоаналіз. 
Таблиця 8.2 
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські 
оцінки ECTS 
Підсумкова кількість 
балів (max – 100) 
Оцінка за 4-бальною шкалою Оцінка за шкалою 
ECTS 
90-100 «відмінно» / «відмінно» А 
82-89 «дуже добре» / «добре» В 
75-81 «добре» / «добре» С 
69-74 «задовільно» / «задовільно» D 
60-68 «достатньо»/ «задовільно» Е 
35-59 «незадовільно» 
(з можливістю повторного 
складання) 
FX 




(з обов’язковим повторним 




Загальні   критерії   оцінювання   успішності   магістрів,   які   отримали  за  4-
бальною шкалою оцінки "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно", 




 Таблиця 8.3 
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 
Оцінка Критерії оцінювання 
"відмінно" ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння 
вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програ-
мою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у 
розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь. 
"добре" ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, 
успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та 
додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та 
оновлення знань. Але у відповіді магістра наявні незначні помилки. 
"задовільно" ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 
достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, 
поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, 
передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у 
виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх під 
керівництвом викладача. 
"незадовільно" виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного 
програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється 
початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка 
"незадовільно"  ставиться студентові, який нездатний до навчання чи 
виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без додаткових 
занять з відповідної дисципліни. 
 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських 
заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу,  модульну 
контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі 
комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 
Дослідницькі проекти, які виконує студент за визначеною тематикою, 
обговорюються та захищаються на семінарських заняттях. 
 Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 
вивчення навчального  матеріалу модуля. 
У табл. 8.4 представлено розподіл балів, що присвоюються магістрантам 
упродовж вивчення дисципліни "Художня діяльність у розвитку мовлення дітей 
дошкільного віку". 
Таблиця 8.4 




















ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 
(семінари, самостійна робота, відвідування лекцій, семінарів) 
 
Тема 1, 2, 3 
 
Тема 4, 5, 6 
 
Теми 7, 8, 9 
  17   17   17   17   17   17   17  17   17 
   




Разом: 258 балів 
Коефіцієнт перерахунку : 258 : 100 = 2,58 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на семінарсько-практичних 
заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної 
роботи залежить від дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
 
ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні:лекція (традиційна, проблемна) із застосуванням комп'ютерних 
інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), семінари, 
пояснення, розповідь, бесіда.  
• Наочні:спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні:вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 
вирішення педагогічних ситуацій; створення ситуації пізнавальної новизни; 
створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 
 
Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
1. опорні конспекти лекцій; 
2. навчальні посібники; 
3. робоча навчальна програма; 
4. контрольні завдання для тематичного оцінювання навчальних досягнень 
студентів; 
5. засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для підсумкового 
контролю). 
 
ХІ. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
1. Художня діяльність у розвитку мовлення дітей. Міжпредметні зв'язки з 
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фаховими методиками, літературою для дітей дошкільного віку, дошкільною 
педагогікою і дитячою психологією.  
2. Педагогічний внесок вітчизняних педагогів та науковців у розробку проблеми 
розвитку мовлення дітей у процесі художньої діяльності. 
3. Художня діяльність, її сутність і характеристика. 
4. Художня творчість у дошкільному віці.  
5. Вплив мистецьких творів на розвиток різних видів дитячої художньої 
діяльності.  
6. Джерела розвитку художньої творчості дитини.  
7. Показники художньо-творчої діяльності дітей.  
8. Зміст і базисні характеристики художньої діяльності у розвитку мовлення дітей 
в Базовому компоненті дошкільної освіти та програмах. 
9. Художньо-мовленнєва компетенція як комплексна характеристика особистості. 
10. Види художньо-мовленнєвої компетенції.  
11. Особливості художньо-естетичного сприймання дітей дошкільного віку. 
12. Форми художньої діяльності у розвитку мовлення дітей, їх використання в 
різних вікових групах.  
13. Інтегроване художньо-творче заняття як основна організована форма художньої 
діяльності у розвитку мовлення дітей дошкільного віку. 
14. Жанри літературного мистецтва.  
15. Взаємозв’язок різних видів мистецтв.  
16. Функції художньої літератури. 
17. Усна народна творчість у розвитку мовлення дітей.  
18. Методика роботи з казкою. 
19. Принципи добору літературних творів для читання й розповідання дітям. 
20. Принципи ознайомлення дітей з художніми творами. 
21. Види і типи літературних занять. 
22. Специфіка проведення літературних занять у різних вікових групах. 
23. Розвиток словесної творчості на літературних заняттях.  
24. Методика роботи з художніми ілюстраціями. 
25. Методика художнього читання і розповідання дітям різних вікових груп. 
26. Методика ознайомлення дітей з поезією.  
27. Керівництво театралізованою діяльністю дошкільників. 
28. Організація театральних вистав. Театральна абетка. 
29. Драматизація та інсценізування художніх творів. 
30. Сучасні технології збагачення словника дітей дошкільного віку засобами 
художнього слова. 
31. Використання літературних творів у процесі художньо-естетичного 
сприймання творів образотворчого мистецтва. 
32. Використання творів живопису як ілюстрації до літературних творів. 
33. Ознайомлення дітей з книжковою ілюстрацією. Вимоги до добору і 
використання ілюстрацій в ході літературних занять. 
34. Методика проведення літературних занять із включенням елементів 
образотворчої діяльності.  
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35. Сутність музичної діяльності у розвитку мовлення дітей. Специфічні засоби 
виразності в мистецтві слова і музиці. 
36. Методика організації музичної діяльності на різних видах літературних 
занять. 
37. Форми й зміст роботи дошкільного закладу і сім'ї з розвитку художньо-
мовленнєвої діяльності.  
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